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Дорожно-строительная техника относится к группе машин, кото-
рые предназначены для строительства, обслуживания и ремонта ав-
томобильных дорог, тротуаров, мостов, тоннелей и т.д. Однако, как 
и любое другое имущество, дорожная техника со временем изнаши-
вается и стоимость ее меняется. Это сложные технические устрой-
ства, имеющие большое количество узлов и навесных элементов. 
Для того чтобы объективно оценить их состояние, необходимо иметь 
специальное техническое образование и большой практический опыт 
в проведении оценочных работ. Определить оценку дорожной тех-
ники на разных этапах эксплуатации поможет независимая оценка 
дорожной техники. 
Отчет, по независимой оценке, дорожной техники может понадо-
биться как для внутреннего использования, так и для предоставления 
его в официальные органы. 
Оценка дорожной техники – это трудоемкий и далеко не самый 
простой вид оценки. 
Для осуществления оценки дорожной техники необходимо предо-
ставить эксперту для ознакомления следующие документы: 
техпаспорт дорожной техники; 
свидетельство государственной регистрации дорожной техники; 
информацию о техническом состоянии, пробеге, имеющихся де-
фектах; 
информацию о проводимых ремонтах, условиях обслуживания и 
эксплуатации; 
бухгалтерскую справку о присвоенном инвентарном номере и ба-
лансовой стоимости дорожной техники; 
контакты и реквизиты заказчика оценки. 
Для чего нужна оценка дорожной техники рассмотри в0 второй 
части нашей статьи. 
